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Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai
pengaruh faktor tingkah laku guru, faktor latar belakang keluarga pelajar,
faktor rakan sebaya dan faktor diri sendiri terhadap masalah disiplin di
sekolah menengah di bandar  Kajian ini juga untuk mengenalpasti faktor-
faktor manakah lebih dominan mempengaruhi masalah disiplin pelajar.
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal seiidik.  Sampel
kajian terdiri daripada 338 orang pelajar tingkatan 2 dan 4 dari tuj,Jh buah
sekolah di bandar Kota Bharu. Data yang diperoiehi dianalisa dengan
menggunakan program SPSS (Statistic Package For Social Science).
Keputusan kajian mendapati semua faktor-faktor yang terlibat
mempengaruhi masalah disiplin pelajar di sekolah pada tahap pengaruh
yang berbeza, Fa ktor latar bela kang keluarga pelajar (min=4.373)
mempunyai tahap pengaruh yang tinggi terhadap masalah disiplin.
Manakala faktor tingkah laku guru (min=4.087),  faktor diri sendiri
(min=4.068)  dan faktor rakan sebaya (min=3.817)  mempunyai  tahap
pengaruh yang sederhana.
ABSTMCT
The purpose of this study was to ascertain the influence of teacher
classroom behaviour,  student’s family background, peer group and
individual characteristic on disciplinary problems in urban secondary
schools. The study was also  to ascertain the factor which was dominant
in influencing the student disciplinary problems. 338 Form Two and Four
student from seven schools in Kota Bharu were chosen as the sample.
Data was collected  through questionnaire. Analysis was carried out
using the SPSS (Statistic Package For Social  Science) programrne-  The
result of this study indicated that aH  the factors influenced the disciplinary
problems of the students in a different degree. The student’s family
background (mean=4.373) had a higher level of influence on the
disciplinary problems, whereas the teacher classroom behavicur  factor
(mean=4,087),  individual factor (mean=4,068  )and peer group factor
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